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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.
Уредници
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TERMINOGRAFII POWSTAŁE W INSTYTUCIE KOMUNIKACJI
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Artykuł omawia dorobek w dziedzinie terminologii i terminografii zgromad-
zony w ciągu pięciu lat, w okresie 2011–2015 r., w ramach seminariów licencjackich
i magisterskich prowadzonych w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkul-
turowej Uniwersytetu Warszawskiego. Analiza przedstawia tematykę prac dyplo-
mowych, statystykę dziedzin, z których terminologię podejmują się badać studenci
oraz sposoby reprezentacji danych terminologicznych w tworzonych na potrzeby prac
dyplomowych różnego rodzaju produktach terminograficznych. Tekst kończy się wni-
oskami dotyczącymi wyzwań w zakresie gromadzenia, upowszechniania i wykor -
zystania opracowanej terminologii.
Słowa kluczowe: badania nad komunikacją specjalistyczną, kształcenie uni-
wersyteckie, praca dyplomowa, terminologia, terminografia
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu War-
szawskiego (IKSI UW) prowadzi systematyczne badania nad komunikacją spe-
cjalistyczną jako jedna z niewielu jednostek akademickich w Polsce. Początki
tych badań sięgają roku 2000, kiedy na Uniwersytecie Warszawskim utworzona
została Katedra Języków Specjalistycznych (jej założycielem i kierownikiem był
prof. Jurij Lukszyn). W 2010 r. w wyniku połączenia dwóch Katedr Wydziału
Lingwistyki Stosowanej, a mianowicie Katedry Języków Specjalistycznych i Ka-
tedry Teorii Języków i Akwizycji Językowej, powstał Instytut Kulturologii i Ling-
wistyki Antropocentrycznej (IKLA), który zmienił w 2014 r. nazwę na obecnie
obowiązującą, tj. Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (IKSI).
Instytut prowadzi obecnie kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych. Na studiach stacjonarnych zajęcia oferowane są w czterech sekcjach
językowych (angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej), natomiast na studiach
niestacjonarnych w pięciu sekcjach językowych (angielskiej, niemieckiej, ro syj -
skiej, włoskiej i hiszpańskiej). W programie obu rodzajów studiów przewidziane są
takie przedmioty, jak: warsztaty tłumaczeniowe tekstów specjalistycznych, analiza
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komparatystyczna tekstów specjalistycznych, stylistyka tekstu specjalistycznego,
wprowadzenie do leksykografii, terminologia i terminografia i in. W ramach tłu-
maczeń specjalistycznych oferowane są do wyboru różne specjalności, w zależno -
ści od deklarowanego zainteresowania studentów i możliwości kadry dy dak ty cznej.
Najszerszy wachlarz wyboru specjalności oferowany jest w sekcji angielskiej i są
to m.in. takie dziedziny, jak: prawo (gospodarcze, karne, Unii Europejskiej itp.),
marketing i zarządzanie, wojskowość, informatyka, turystyka i in.
Od początków swego istnienia na Uniwersytecie Warszawskim jednostka
starała się i w badaniach, i w kształceniu studentów podejmować i rozwijać te-
ma ty związane z komunikacją specjalistyczną, a więc m.in. teorię języków spe-
cja listycznych, dydaktykę języków specjalistycznych, translację tekstów specja-
listycznych, dydaktykę translacji tekstów specjalistycznych, leksykologię i ter-
minologię, a także leksykografię i terminografię. Na przestrzeni kilkunastu lat
funkcjonowania Instytutu powstało w nim kilkanaście rozpraw doktorskich,
dotyczących wymienionych zagadnień (Waszczuk-Zin 2009: 451–455). W nini-
ejszym artykule skupimy się na omówieniu dorobku w dziedzinie terminologii i
terminografii zgromadzonego w ciągu pięciu lat, w okresie 2011-2015 r., w ra-
mach seminariów licencjackich i magisterskich. Analiza ma na celu przedstawie-
nie tematyki prac dyplomowych, podstawowych założeń teoretycznych, sposobów
reprezentacji danych terminologicznych w tworzonych na potrzeby prac dyplo-
mowych różnego rodzaju produktach terminograficznych oraz ich zakresu dzied-
zinowego.
Na Uniwersytecie Warszawskim dane na temat prac dyplomowych są ar-
chiwizowane w systemie internetowym o nazwie Archiwum Prac Dyplomowych
(APD), który stanowi ogólnouniwersyteckie repozytorium tekstów naukowych.
Jest to serwis, który gromadzi w jednym miejscu wszystkie prace dyplomowe pi-
sane na UW. Prace te przechowywane są w postaci elektronicznej, w formacie
Adobe PDF. Archiwum ułatwia katalogowanie i wyszukiwanie prac dyplo-
mowych, jedną z jego funkcji jest również pomoc w wykrywaniu przypadków
plagiatów. Złożenie elektronicznej wersji pracy dyplomowej w archiwum jest obo-
wiązkowe. Z systemu korzysta zarówno student, jak i opiekun pracy wraz z re-
cenzentem. Czynności, które muszą oni podjąć w celu złożenia elektronicznej
wersji pracy dyplomowej, nie są trudne – wszystkie opisane są w poradniku, który
wyjaśnia, jak korzystać z serwisu (https://apd.uw.edu.pl/static/pl-usos-apd2.pdf).
Na podstawie danych systemu APD autorka niniejszego artykułu stwierdziła,
iż w omawianym okresie obronionych zostało w sumie 287 prac licencjackich i
584 prace magisterskie, których tematyka dotyczyła języków specjalistycznych,
ewentualnie terminologii wybranej dziedziny oraz terminografii. Liczbę prac
dyplomowych w podziale na poszczególne lata przedstawia tabela I.
Na podstawie klasyfikacji tematów prac dyplomowych wyszczególnione
zostały cztery główne obszary tematyczne, które badane były w tym okresie przez
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uczestników seminariów licencjackich i magisterskich, a mianowicie: słownik
(terminologiczny), analiza tekstów specjalistycznych (TS)/ języków specjalis tycz -
nych (JS), analiza leksykonu terminologicznego wybranej dziedziny, zapożyczenia
w terminologii/ tekstach specjalistycznych z danej dziedziny. Na przeanalizowa -
nych 871 tytułów znakomita większość z nich dotyczyła słownika. Na wykresie I.
w ujęciu liczbowym przedstawiono cztery wyszczególnione obszary tema tyczne.
Pierwszy, najpopularniejszy, temat (słownik) realizowany był w pracach dy -
plo mowych na wiele sposobów. Analiza tytułów pozwoliła stwierdzić, że najchęt ni-
ej opracowywanym przez studentów produktem terminograficznym był słownik
terminologiczny, nazywany również „słownikiem terminów/ nomenklatury”,
„słownikiem specjalistycznym” lub „słownikiem branżowym”. Ze względu na to,
że autorka niniejszej analizy nie dokonała przeglądu zawartości wszystkich prac, nie
da się z całą pewnością stwierdzić, czy założenia kompozycyjne tych słowników
były jednolite, ale z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że były różne, w
zależności od pomysłu studenta i wskazówek opiekuna pracy. Na drugim miejscu
znalazł się bank danych terminologicznych – tego typu prace powstały prawie
wyłącznie w sekcji niemieckiej, gdzie na podstawie upowszechnionej przez jedne-
go z wykładowców metodologii tworzenia tego typu produktu terminograficznego
opracowano ustandaryzowane pod względem kompozycji prace dyplomowe. Oprócz
wymienionych, opracowane zostały również następujące rodzaje słowników: słow-
 nik eksplikacyjny/ deskrypcyjny/ definicyjny/ encyklopedyczny, słownik modu-
ło wy, słownik tematyczny, słownik ilustrowany, słownik kontekstowy, słownik-
minimum terminologiczne, słownik frekwencyjny, tezaurus, słownik asocjacyjny.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że według ogólnych wymogów zatwierdzonych
przez radę naukową Instytutu, dotyczących prac dyplomowych o tematyce
leksykograficznej/ terminograficznej, zakłada się opracowanie 40–80 haseł w
pracy licencjackiej oraz 100–200 haseł w pracy magisterskiej w zależności od
typu słownika i jego mikrostruktury.
Bardzo duża różnorodność cechuje zakres dziedzinowy opracowanych słow-
ników. Liczba dyscyplin, które badali studenci, to wielkość rzędu kilkuset branż,
które dają się zaklasyfikować do około dwudziestu bardziej ogólnych dziedzin
wiedzy, np. w ramach dziedziny określonej przez autorkę niniejszej analizy jako
wojskowość pojawiły się: balistyka, system przeciwrakietowy ziemia-powietrze,
uzbrojenie lotnictwa, klasyfikacja broni, broń biała sieczna, samoloty myśliwskie,
słownik dla żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe, międzynarodowe dzia-
łania ratownicze w ramach Europejskiego mechanizmu ochrony ludności, techniki
ratownicze i sprzęt w ratownictwie wodnym, armatura wodno-pianowa i sprzęt
ochrony dróg oddechowych strażaka, bezpieczeństwo imprez masowych o cha-
rakterze międzynarodowym, broń palna używana w czasie II wojny światowej,
techniki walki kordem, lotnicze systemy nawigacyjne. Powstały również prace
leksykograficzne o tematyce na tyle oryginalnej, że trudno ją przypisać do jakiejś
dziedziny, szerzej reprezentowanej w pracach dyplomowych w badanym okresie,
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np. zakony i zgromadzenia zakonne, astrologia, średniowieczne narzędzia tortur,
toponimy z regionu Karpat, mitologia słowiańska czy mitologia grecka. Ze wzglę-
du na ogromną rozmaitość dyscyplin reprezentowanych w pracach dyplomowych
o charakterze leksykograficznym na potrzeby niniejszego artykułu przedstawio-
no na wykresach II. i III. liczbę najczęściej i najrzadziej pojawiających się za-
kresów dziedzinowych jako rekordów w systemie APD. Prezentują one dziedziny
subiektywnie uogólnione przez autorkę niniejszego opracowania i dotyczą prac
powstałych na przestrzeni wybranych trzech lat, tj. w okresie 2011–2013.
Drugim wspomnianym powyżej zagadnieniem, które studenci często podej-
mowali w swoich pracach dyplomowych, była analiza tekstów specjalistycznych
(TS)/ języków specjalistycznych (JS). W tym obszarze również da się zauważyć
różnorodność aspektów badawczych, niemniej można wyróżnić określone tematy
dotyczące badania tekstów/ języków specjalistycznych wybranych dziedzin. Po-
niższy spis przedstawia je skojarzone w trzy grupy według nadrzędnej kategorii
tematycznej:
1) analiza leksyki
– idiomy w wybranych TS;
– frazeologizmy w wybranych TS;
– eufemizmy w wybranych TS;
– skrótowce w wybranym rodzaju TS;
– zwroty i wyrażenia najczęstsze frekwencyjnie w wybranych TS;
– analiza nasycenia danych TS określonymi jednostkami (np. wyrazy z pr-
zedrostkiem hyper- i hypo-);
– terminologia danej dziedziny w wybranych TS.
2) analiza tekstu jako eksponentu wiedzy specjalistycznej
– porównanie terminologii w artykułach naukowych i tekstach utrwala-
jących terminy;
– sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej (terminologia) w tekstach
autorstwa ekspertów i amatorów;
– metafora w TS;
– struktura danego TS w dwóch wersjach językowych;
– wykładniki relacji (np. przyczynowych) w wybranych TS (w dwóch
językach).
3) analiza funkcji tekstu
– analiza tłumaczenia danego TS (pod kątem terminologii i składni);
– analiza kontrastywna wybranych TS równoległych;
– analiza stylistyczna wybranych TS;
– analiza terminograficzna słowników (danego języka/ pary języków) wy -
da nych w wybranym okresie.
Trzecim wyróżnionym przez autorkę zagadnieniem, podejmowanym przez
studentów w pracach dyplomowych była analiza leksykonu terminologicznego
wybranej dziedziny. Znalazły się tutaj m.in. następujące ujęcia:
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– przegląd terminologii wybranej dziedziny;
– porównanie terminologii danej dziedziny w dwóch językach;
– ekwiwalencja przekładu terminów danego JS;
– kolokacje z wybranymi terminami w danym JS;
– złożenia wyrazowe w obrębie wybranej terminologii;
– analiza paradygmatów słowotwórczych w zakresie danej terminologii;
– analiza pól semantycznych wybranych terminów;
– neosemantyzmy w terminologii danej dziedziny;
– terminy i wyrażenia metaforyczne w danym JS;
– synonimy aspektowe w terminologii danej dziedziny;
– wymowa/ błędy w wymowie wybranej terminologii;
– porównanie terminologii danej dziedziny (np. medycyny i anatomii) ze
słownictwem potocznym;
– terminologizacja słownictwa z wybranej dziedziny.
Czwarty obszar tematyczny, a mianowicie zapożyczenia w terminologii/
tekstach specjalistycznych z danej dziedziny, był badany rzadziej, więc różno rod -
ność tematów jest tu zdecydowanie mniejsza. Pojawiają się prace dotyczące za-
pożyczeń leksykalnych, anglicyzmów w różnych językach specjalistycznych czy
analizy leksykograficznej wybranych pożyczek.
Przeprowadzona analiza tematów prac licencjackich i magisterskich z dzi-
edziny terminologii i terminografii powstałych w okresie 2011–2015 r. pozwoli-
ła sformułować trzy ważne wnioski. Po pierwsze, przedstawione dane liczbowe
jasno wskazują, że na przestrzeni lat zgromadzone zostały znaczne zasoby danych
terminologicznych, co więcej, z roku na rok się one powiększają. Od jakiegoś
czasu dyskutowany jest w gronie pracowników Instytutu problem gromadzenia,
upowszechniania i wykorzystania opracowanej terminologii w sensie opracowa-
nia uniwersalnej metodologii, która pomogłaby zwiększyć skuteczność nakładu
pracy studentów i opiekunów naukowych i przyniosłaby realny skutek praktyczny
w postaci konkretnego produktu, np. bazy terminologicznej. Wiąże się z tym dru-
gi wniosek, a mianowicie problem weryfikacji jakości opisu zgromadzonej ter-
minologii. Z pewnością można założyć, że imponująca różnorodność dyscyplin,
których terminologię podjęli się opracować studenci, nie zawsze przekłada się na
jakość jej opisu, choćby już tego względu, że trudno byłoby założyć, że przy
każdym opracowaniu pojawiła się choćby częściowa konsultacja wyników badań
z ekspertami z danej dziedziny. Oczywistym jest też fakt, że promotorzy prac, nie
podważając w żadnej mierze ich kompetencji merytorycznych w zakresie ling-
wistyki, mimo wszelkich starań nie są raczej w stanie obiektywnie ocenić
wyników pracy terminologicznej studenta pod kątem ich zgodności z wiedzą fac-
hową z danej dziedziny. Po trzecie, w analizowanym okresie pojawiło się sporo
prac leksykograficznych, w których dubluje się zakres dziedzinowy bez poszer-
zania tematyki. Są to na przykład słowniki żeglarstwa (6), budowy jachtów (3),
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terminologii barmańskiej (3) i in. Opracowanie wspólnej dla wszystkich sekcji
językowych bazy terminologicznej z pewnością pomogłoby uniknąć dublowania
tematyki prac, a dzięki umożliwieniu przeglądu zgromadzonego wcześniej do-
robku mogłoby stanowić inspirację dla studentów przy wyborze własnego tema-
tu przyszłej pracy dyplomowej.
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Р е з ю м е
В статье представлен пример включения обучения в области коммуникации по специ-
альности в университетское образование, что осуществляется в Институте cпециальной и
межкультурной коммуникации Варшавского университета с 2000 г. Автором был проведен
анализ дипломных работ из области терминологии и терминографии за 2011–2015 гг. В статье
приводятся статистические данные по количеству защищенных работ в данный период, а также
темы, разработанные студентами. Среди них оказалось возможным выделить четыре тема-
тические категории, а именно: терминологический словарь, анализ текстов по специальности,
анализ терминологического лексикона данной области, заимствования в терминологии данной
области. Характеристика данных тематических категорий дается в очередности их популяр-
ности. Наиболее популярная тема, терминологический словарь, отражена в разнообразных
видах терминографических проектов, а также разнообразии областей, терминология которых
исследовалась студентами. Автором приводятся статистические данные по этому поводу в
виде схем. Текст завершается выводами, которые касаются возможностей использования со-
бранных терминологических данных, как в плане трудностей организации такого процесса,
так и перспектив разработки универсальной методологии.
Ключевые слова: исследование коммуникации по специальности, университетское
образование, дипломная работа, терминология, терминография
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w sumie 287 584
w sumie 871
Tabela I. Liczba obronionych prac dyplomowych z dziedziny terminologii i
terminografii w IKSI UW w latach 2011–2015
Wykres I. Tematy prac dyplomowych w ujęciu liczbowym
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Wykres II. Najczęstsze rekordy (zakres dziedzinowy słowników) w okresie 2011–
2013 w ujęciu liczbowym
Wykres III. Najrzadsze rekordy (zakres dziedzinowy słowników) w okresie 2011–
2013 w ujęciu liczbowym
